



























































































“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) yang lain dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 




“ Selalu ada harapan bagi seseorang yang sering berdoa dan selalu ada jalan bagi 









































































































































































KEAKTIFAN BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI 
DITINJAU DARI INTELEGENSI SISWA DAN METODE MENGAJAR 
GURU (STUDI KASUS PADA SISWA KELAS XI.IPS SMA NEGERI 1 
PECANGAAN TAHUN AJARAN 2018/2019) 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh intelegensi siswa terhadap 
keaktifan belajar; 2) Pengaruh metode mengajar guru terhadap keaktifan belajar; 3) 
Pengaruh intelegensi siswa dan metode mengajar guru terhadap keaktifan belajar. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif asosiatif. Populasi penelitian ini adalah 
siswa kelas XI.IPS SMA Negeri 1 Pecangaan tahun ajaran 2018/2019 yang berjumlah 
138 siswa yang terdiri dari 4 kelas. Sampel diambil sebanyak 100 siswa dengan teknik 
Proportional Random Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
dokumentasi dan angket. Angket sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas serta di uji 
reliabilitas. Berdasarkan uji validitas diketahui semua item permyataan dari intelegensi 
siswa, metode mengajar guru, dan keaktifan belajar valid. Hal tersebut dibuktikan karena 
nilai rhitung>rtabel signifikansi > 0,05 dan semua item variabel peran guru, keaktifan 
berorganisasi dan kemampuan softskill dinyatakan reliabel karena memiliki 
rhitung>rtabel dengan rtabel 0,444. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi liniear berganda, uji t, uji F, uji R2, sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 
Hasil analisis regresi liniear berganda memperoleh persamaan garis regresi Y = 15,761 + 
0,666X1 + 0,803X2, berdasarkan hasil analisis regresi liniear berganda dapat disimpulkan 
bahwa: 1) Intelegensi siswa berpengaruh terhadap keaktifan belajar dengan hasil uji 
parsial (uji t) memperoleh nilai thitung > ttabel yaitu 8,003 > 1,984 pada taraf signifikansi < 
0,05 yaitu sebesar 0,000 dengan sumbangan relatif 93,7% dan sumbangan efektif 41,9%; 
2) Metode mengajar guru tidak berpengaruh terhadap keaktifan belajar dengan hasil uji 
parsial (uji t) memperoleh nilai thitung > ttabel yaitu 1,254 < 1,984 pada taraf signifikansi > 
0,05 yaitu sebesar 0,213 dengan sumbangan relatif 6,3% dan sumbangan efektif 2,8%; 3) 
Intelegensi siswa dan metode mengajar guru berpengaruh terhadap keaktifan belajar. 
Hasil ini terbukti dari analisis uji simultan (uji F) yang memperoleh nilai Fhitung > Ftabel 
sebesar 39,200 > 3,09. Secara keseluruhan intelegensi siswa dan metode mengajar guru 
memberikan pengaruh sumbangan efektif sebesar 44,7% terhadap keaktifan belajar, 
sisanya 55,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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This study aims to determine: 1) the influence of student intelligence on learning 
activity; 2) Effect of teaching methods on teachers on learning activity; 3) 
Influence of student intelligence and teaching methods for teachers on learning 
activity. This research includes associative quantitative research. The population 
of this research is class XI.IPS Pecangaan 1 State High School 2018/2019 school 
year which amounted to 138 students consisting of 4 classes. Samples were taken 
as many as 100 students with Proportional Random Sampling technique. Data 
collection techniques use documentation and questionnaire techniques. Previous 
questionnaires were tested and tested for validity and reliability testing. Based on 
the validity test, it is known that all items of intelligence from student intelligence, 
teacher teaching methods, and valid learning activities. This is evidenced because 
the value of r count> r table of significance> 0.05 and all items of teacher role 
variables, organizational activeness and soft skill abilities are reliable because 
they have r count> r table with r table 0.444. Data analysis techniques used are 
multiple linear regression analysis, t test, F test, R2 test, relative contribution and 
effective contribution. The results of multiple linear regression analysis obtained 
regression line equation Y = 15,761 + 0,666X1 + 0,803X2, based on the results of 
multiple linear regression analysis it can be concluded that: 1) student intelligence 
affects the activeness of learning with partial test results (t test) obtain t count> t 
table that is 8,003> 1,984 at the significance level <0,05 that is equal to 0,000 
with a relative contribution of 93,7% and effective contribution of 41,9%; 2) The 
teacher teaching method has no effect on learning activity with the partial test 
results (t test) obtaining a value of t count> t table that is 1.254 <1.984 at the 
significance level> 0.05 which is 0.213 with a relative contribution of 6.3% and 
an effective contribution of 2.8 %; 3) Student intelligence and teacher teaching 
methods influence learning activity. These results are evident from the 
simultaneous test analysis (F test) which obtained the Fcount value> Ftable of 
39,200> 3,09. Overall student intelligence and teacher teaching methods have an 
effective contribution of 44.7% to learning activity, the remaining 55.3% is 
influenced by other variables not examined in this study. 
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